


















































１．調 査 の 概 要
-1-
（１）調査の目的 







小学校第 6学年，義務教育学校前期課程第 6学年，特別支援学校小学部第 6学年 
【中学校調査】 




















   悉皆調査 
 
（５）調査日時  
平成 29 年 4 月 18 日（火） 
   
【小学校調査】             
1 時限目 2 時限目 3 時限目  
国語Ａ，算数Ａ 








【中学校調査】             

























公立 1,031,772人 999,723人 1,011,445人
国立 6,495人 6,390人 6,416人
私立 12,819人 6,468人 6,825人
合計 1,051,086人 1,012,581人 1,024,686人
 
 







公立 1,040,281人 982,811人 990,567人
国立 10,740人 10,107人 10,528人
私立 80,412人 31,271人 31,313人




























公立 1,031,772人 999,723人 1,011,445人
国立 6,495人 6,390人 6,416人
私立 12,819人 6,468人 6,825人
合計 1,051,086人 1,012,581人 1,024,686人
 
 







公立 1,040,281人 982,811人 990,567人
国立 10,740人 10,107人 10,528人
私立 80,412人 31,271人 31,313人


















































































































































































































































































生徒数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,023,860 人 24.9 問/32 問 77.8％ 26.0 問 5.7 29 問 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:生徒の割合）     正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
 
分類・区分別集計結果                       正答率別問題数（横軸：正答率，縦軸：問題数） 






話すこと・聞くこと  4 75.9 
書くこと  4 86.0 
読むこと  6 74.3 
伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項 18 77.5 
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度  0  
話す・聞く能力  4 75.9 
書く能力  4 86.0 
読む能力  6 74.3 
言語についての知識・理解・技能 18 77.5 
問題形式 
選択式 22 78.8 
短答式 10 75.5 


























































































































１ ２(1)イ(ｱ) ○ ○ 81.8 0.1
２一 ２ウ ○ ○ 88.1 0.1
２二 １イ ○ ○ 80.0 0.2
３一 ２エ ○ ○ 86.2 3.2
３二 ２オ ○ ○ 84.7 0.2
４一 １イ ○ ○ 81.4 0.2
４二 １エ ○ ○ 73.4 0.3
５一 ２イ ○ ○ 80.1 0.2
５二 １ア ○ ○ 92.9 0.2
６一 １ウ ○ ○ 75.4 0.4
６二 １ウ ○ ○ 60.8 0.5
７一 １ウ ○ ○ 54.8 4.9
７二 １ア ○ ○ 80.8 0.4
８一 ２ウ ○ ○ 82.2 0.6




















































































































































































９一１ ２(1)ウ(ｲ) ○ ○ 63.4 15.4
９一２ ２(1)ウ(ｲ) ○ ○ 63.0 13.1
９一３ ２(1)ウ(ｲ) ○ ○ 85.8 8.0
９二１ ２(1)ウ(ｱ) ○ ○ 98.7 0.9
９二２ ２(1)ウ(ｱ) ○ ○ 94.6 0.8
９二３ ２(1)ウ(ｱ) ○ ○ 94.4 1.1
９三ア １(1)イ(ｳ) ○ ○ 77.3 0.7
９三イ １(1)イ(ｳ) ○ ○ 62.1 0.7
９三ウ ２(1)イ(ｱ) ○ ○ 85.9 0.6
９三エ １(1)イ(ｴ) ○ ○ 95.6 0.5
９三オ ２(1)イ(ｲ) ○ ○ 94.3 0.6
９四 ２(1)イ(ｴ) ○ ○ 91.8 0.7
９五 １(1)イ(ｳ) ○ ○ 36.5 12.7
９六１ １(2)イ ○ ○ 50.0 1.0
９六２ １(2)イ ○ ○ 63.9 1.1
９七１ ２(1)ア(ｲ) ○ ○ 77.7 3.8
９七２ １(1)ア(ｲ) ○ ○ 78.6 1.3
 行書で書かれた「和」の特徴の組合せとして









 言い直した意図として適切なものを選択する  助詞の働きについて理解する
 話合いの記録として適切な言葉を考える  事象や行為などを表す多様な語句 について理解する
 楷書と比較したときの行書の説明として適切















































生徒数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値
1,023,987 人 6.5 問/9 問 72.7％ 7.0 問 2.2 8 問 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:生徒の割合）     正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
 
分類・区分別集計結果                       正答率別問題数（横軸：正答率，縦軸：問題数） 






話すこと・聞くこと 3 72.8 
書くこと 4 61.4 
読むこと 4 72.6 
伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項 1 42.3 
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度 3 56.6 
話す・聞く能力 3 72.8 
書く能力 4 61.4 
読む能力 4 72.6 
言語についての知識・理解・技能 1 42.3 
問題形式 
選択式 5 79.9 
短答式 1 84.5 



























































































































１一 ２イ ○ ○ 84.5 0.1





イ(ｵ) ○ ○ ○ ○ ○ 42.3 13.9
２一 ２ウ ○ ○ 85.7 0.2
２二 ２エ ○ ○ 74.6 0.3
２三 １イ
２
ウ ○ ○ ○ ○ 58.2 5.6
３一 １イ ○ ○ 75.8 0.3
３二 １カ ○ ○ 79.1 0.5





















































































































［国語Ａ］                  ［国語Ｂ］ 
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：都道府県・指定都市数）    正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：都道府県・指定都市数） 




































へき地 15,163 76.2 26.0
5.7























































［国語Ａ］                  ［国語Ｂ］ 
 
   












［国語Ａ］                  ［国語Ｂ］ 
    
 
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：学校の割合）         正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：学校の割合）      
○ 各教育委員会の状況については，全国平均からの離れ具合を表す平均正答率の標準偏差を 




















































［国語Ａ］                 ［国語Ｂ］ 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）  ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 








＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）  ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 









＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）  ＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 











3.0 8.1 / 910,105 90.1 8.0 1.2
生徒数 平均正答数 平均正答率(％) 中央値 標準偏差
7.4 / 931,263 81.9 8.0 1.8
生徒数 平均正答数 平均正答率(％) 中央値 標準偏差
6.5 / 9982,619 72.2 7.0 2.3


































































資 料 略 称
「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ 「４年間のまとめ【○学校編】」
～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【○学校編】」










































１ １ １と解答しているもの 1.9


































２ 一 １ （ア）と解答しているもの 2.8
２ （イ）と解答しているもの 3.8
３ （ウ）と解答しているもの 5.1









































































３ 二 １ ①と解答しているもの 3.9
２ ②と解答しているもの 4.2

















































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
























３ 二 １ ①と解答しているもの 3.9
２ ②と解答しているもの 4.2
























問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書




















４ 一 １ １と解答しているもの 7.9
２ ２と解答しているもの 3.0
３ ３と解答しているもの 7.5
























４ 二 １ １と解答しているもの 9.2






































５ 一 １ １と解答しているもの 6.9
２ ２と解答しているもの 8.0


























５ 二 １ １と解答しているもの 4.1



























































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書














６ 二 １ １と解答しているもの 23.1
２ ２と解答しているもの 8.9
３ ３と解答しているもの 6.8


































































































































８ 一 １ １と解答しているもの 7.3
２ ２と解答しているもの 6.4





























８ 二 １ １と解答しているもの 13.6
２ ２と解答しているもの 5.7
３ ３と解答しているもの 7.0































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書



































９ 一 １ 「規模」と解答しているもの 63.4 ◎




一 １ 「延期」と解答しているもの 63.0 ◎




一 １ 「営（む）」と解答しているもの 85.8 ◎










































９ 二 １ 「かくご」と解答しているもの 98.7 ◎




二 １ 「あざ（やか）」と解答しているもの 94.6 ◎
２ ９ 上記以外の解答 4.6
０ 無解答 0.8
二 １ 「た（れる）」と解答しているもの 94.4 ◎















































９ 三 １ １と解答しているもの 8.0





三 １ １と解答しているもの 16.9
イ ２ ２と解答しているもの 14.1




三 １ １と解答しているもの 11.2
ウ ２ ２と解答しているもの 1.2
３ ３と解答しているもの 1.0
４ ４と解答しているもの 85.9 ◎
９ 上記以外の解答 0.0
０ 無解答 0.6
三 １ １と解答しているもの 1.1





三 １ １と解答しているもの 0.7
オ ２ ２と解答しているもの 1.2


















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
適切な語句を選択する（よい結果を早く出









































































































９ 六 １ １と解答しているもの 17.9
１ ２ ２と解答しているもの 21.5
３ ３と解答しているもの 9.7






























９ 六 １ １と解答しているもの 18.5
２ ２ ２と解答しているもの 10.9
































































９ 七 １ １と解答しているもの 78.6 ◎










































１ 一 １ １と解答しているもの 5.0
２ ２と解答しているもの 6.6











































































１ 一 １ １と解答しているもの 5.0
２ ２と解答しているもの 6.6


























































































































Ｈ26Ｂ３三 じるのかを，本文を根拠に殿さまの気持ち 47.2％ P.65～P.71 P.73～P.79
を想像して書く
図鑑の説明を読むことで，よく分かるよう
















































２ 一 １ １と解答しているもの 4.2


































































































































































































３ 一 １ １と解答しているもの 3.1
２ ２と解答しているもの 13.4
３ ３と解答しているもの 7.4






























３ 二 １ １と解答しているもの 11.1
２ ２と解答しているもの 5.4



















































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
「かるた」について分かったことを基に，
Ｈ25Ｂ１三 さらに調べたいことと調べる方法を具体的 58.5％ P.50～P.56 P.60～P.65
に書く
宇宙エレベーターについて疑問に思ったこ

















































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
「かるた」について分かったことを基に，
Ｈ25Ｂ１三 さらに調べたいことと調べる方法を具体的 58.5％ P.50～P.56 P.60～P.65
に書く
宇宙エレベーターについて疑問に思ったこ
Ｈ28Ｂ２三 とと，それを調べるために必要な本の探し 49.8％ P.60～P.66 P.69～P.74
方を書く
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平成二十九年度
　　
全国学力・学習状況調査
　　
報告書
　　
中学校
 　
国語
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